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民衆の手で「歴史Jを語り継ごう
〈男女平等〉のなかっ定戦時下、勤労動員の名のもと!こ、 12歳以
上の史l宝は男と全く平等|こ動員され、旋盤を操作し、リベットを
打ちまし定。国家の名による強制連行でし定。
これは〈戦時下勤労動員少女の会〉ガ、全国160椋と10の挺身
隊の実状を克明に調べ定報告書です。ぜひご一読ください。
85判408'てージ380円+税 BOC出版刊((あごら〉会員の
万には送胤税サービスでお送りします)
記録
少女たちの勤労動員
女子学徒・抵身隊勤労動員の実態一一
匿豆下勤労動員少女三三国
***司~*********************************
憲法を愛して五十年
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井上澄夫(ジャーナリスト)
山田朗(明治大学助教授)
米国佐代子(山梨県立女子短期大学教授)
斎藤千代(あごら編集者)
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四谷区民センター
シンポジウム
1997.年4月12日
コーディネイター
パネリスト
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「自由主義史観jの特徴と問題点
1 r自由主義史観」とは一政岡信勝氏の主張
① 従来の歴史学研究・陛史教育の多くは、日本国家のおこなったことを
全て「思」と糾弾する「自由史観」にもとづいている。
② 湾岸戦争によって日本の「一国平和主義Jが「破綻」した以上、国益・
「国防」を正面にすえた教育がなされるべきだ。
③「自由史観jに基づく歴史教育の結果、「反目的日本人Jが生産されて
いるので、これを正し、「日本人としての誇りJを持てるような教育をお
こなうべきだ。
④新しい歴史教育の基礎となるのは、「京京裁判史観」でもなく「大東亜
戦争肯定史観」でもない「第三の迫jである「自由主義史観Jである。
2 r自由主義史観」の四つの特徴一政岡氏による規定
①健康なナショナリズム:国家に対する肯定的イメージを基調に
②戦略論的リアリズム:国益・国防の見地を前面に
③脱イデオロギー ru京裁判史問Jrコミンテルン史観」からの脱却
④ 官僚主義批判 r規制緩和」の時流を背景に
3 r自由主義史観」の悦造的問題点
① 国家指導者になりきって発想する「司馬史観」の同時代史的限界
②パワーポリティックス批判なき「戦略論」→近代日本の膨張主義戦略
の隠蔽
欧米列強の侵略の歴史を批判的に考然するためにも、日本の侵略を直
視する必要
現代の歴史教育の課題
1 近代日本の膨張主義戦略を直視する必要性
①明治維新直後からの膨張志向
② 「主権線jを守るために「利益綿」を守るという攻勢防御戦略
@ 近代日本国家の膨張志向とその国家戦略化について、「自衛」という観
点、すなわち国家指導周の主観と国民へのプロパガンダの論理のみから
見ていく限り、膨張戦略を支える軍備拡張などその他の政節についても
その実態と歴史的な役割が見えてこない。
2 平和主義の歴史教育の継承・発展
① 「完全非体験世代Jに通じる論浬と言葉で
② 侵略・植民地支配H ・H ・具体的なイメージをともなったものに
③ 断片化された知識を系統化H ・H ・なぜそうなったのか、因果関係・相互
関係を重視
3 歴史教育の目的とは
① 「元気の出る」授業→領土拡張・戦争・植民地支配で「元気Jが出てよ
いカ当?
② 「誇り」の酒誌→「誇り」の注入は本当に妥当で、必要か?
世界史である以上、日本人だけが「元気のでるJものであってはならな
いはず
過去を直視し、自己を見つめる勇気こそ「誇りJにしたい
③ 教師による結論注入型授業から歴史を考える授業に
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よねだ・さよこ芦締名ほ;;t:佐代子。1934
年、耳8貫生!l!(l..'10-44年 、中巨摩郡渇宝田I
~t:住む。置目立大詳人文学部を申鈎1阜、専修大
fよとのl1fWをへて、現在、山梨県立女子短大
教~.専攻は日本近現代女位史。 l忠史学研列
会や総合女性史研列企などに所民。回史鰐学
白血金の代!I!l安列。主な著IHt: r近I'~日本女
性史J~コ「拍んはの日日和史J (災者)、 「四
史~t:人砲を富リんだ女たち J (主主制)。
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????????。??????????ょ??。
??? 、 、 、??? ????? 、??? 、??? 。 。??? っ??? 。 っ ? 。
??????????????。 ?
?っ??????? 、
?????????????????、?????????????? 、 ??っ?ゃっ 「 っ 」??? ?、?????????????????? ? っ??? 。 、??? っ っ???。 ?っ??? 、?????? っ 。??? 、 、??? っ??? 、 、??? 。
産
2 
E 
i 
星
雲
???????、?っ????????????????
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????????????????????????。
?????????????????????????
???。 ??????????、???????? っ?ゃ? 、 ???????? ? 。?? 。
????????? っ 、
??っ ? ? 、「 ???っ?」??っ 、??、「 、 ー?。? ? ? 。 っ?」? ? ? 。 ? っ 。???? ? っ??? ? 。 ? っ??? 、??? 。 、 、 ゃ??? っ???
???????『??』?????????「????
??????????」??????、??????????????????????っ????っ???。????? ? ???? っ 。??、 ?っ 、 ???? っ 。 っ 。??? ? 」 。 っ??? ィ??? 。 っ??? っ?、? 。???っ 。??? ? 、????????? 、 。??「 」 「 」 、??? っ っ 。
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???????????????????????っ?
???っ???、????????????????っ??????、????????????????、????っ? ? ? 、??? ? っ 。 ???? ? 。??? 、??? っ 、??? 、??? っ???。??? 、??? 。??? 、??? ゃ っ 、 ゃ??? っ?っ? 、?っ? 。??? ? 。
?????????????????????????????、?????? 。???
??????????????????????、??
?????? ? 、?????? ?? ? 、?っ? 。 ????? 。??? ? 。 ? ????? 、 。??? 。 ???? 、 、??? 、 、??? っ 。??? 。??? 、 、??? 。
25 
?、??????????????????????、?????????、???、????????????????ゃ? 、??? 、?っ? ??。? 、 ???? ???? ? 。 、??? 。??? っ 。「??????」???????????????、 ?? ??? ?? ?? ?? 、
????????? 。???????????? 。??? 。 。??? 、 っ
????????っ??????。????????????「??」??????、???????????????? ? 。 ???? ? ? ? 、????っ? 。 。?????? ? 。??? 。??? 、?っ? 、 。????。? ? 、??? 、?。? ? 。 っ??? 。
????????????????っ???????
?。? っ 、?????? っ 。 ? 、
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??????????、????????????????????????? ? っ 。
????????????????。????????
??? 、 ?、???????????????????? ? ??っ?。 、??? 、 ? 。??? ? 、??? 。 っ??? 、??? 。??? 。『??っ 』 、?????? ? っ 。
?????????????????、???????
??? 。?????? 。
??????????っ???。????????????????????????、???????????????っ 。 ? 。??
??、?????????、????????????
???。? ?? 、 ?
?
?
??? ? 、 ?
??? ? ??? ー??? ??っ???? っ 。??? 、?、? ? っ 、
??
??? 「???」? っ 、 「??? 、
??????
??? 」??? 。「 」?
?
?ョ?。??????????。???「????」
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??????????、???????????????。???????、??????????????????。??、「 」 ???? っ ? 。
?? ?????
??? ? ? 。??っ 、 っ 、?、っ ょ 、??? ? っ 。??? ?? 、?。? 、??? 。
?
????っ????
??? 。
?????????????????????????
??? ? 。?????? 。??? 、??? 」 っ?、? 「 っ 」?。? 、
?
???????
????????????????????っ?。??????????????っ?????????。??????? 、 ? ??っ? ? ?? 。
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?? 、
?????????
????????、????????????????
?っ??? ? ???、???? ? 。??? ?、 ? ???? ? 、??? 、 ゃっ??? 、??? ? ???? 、 ゃ っ??っ ゃ 。??? ? ? 。?
??????????、?????????????????、?????????????????????????? 。 ? 、 っ??? ? 。??? 。
?????、???????????????????
??? 。「??????????????????????????。??????? 。 ゃ??? ? 、 ?? 。???っ 、 。?っ? っ ???、 っ??? っ??。 ???? 」 。 「???」 ? ?? 。??? ? 。 。??? 。
????????、????????????????
??????、??????????????????????? ?っ ???????、? 、??? ???。 ??????????? ? 。 「??? 」???、 、? ?????? 。
?????????????? 、?
???っ 。????? 、 、??? っ ???? 、 っ??。 ? っ 。??? 、?、? ? っ??? 、 ?
??????????????
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?、????????????????????????。「????」???????????????、 ???、? ?????????。????? 、 ? ? ????っ?? 、??? ???? 。???????????? 、? ????? ????? ? ? ???????っ
?
??????????
??、 。??? 、 ? っ ゃっ 。???
?????????、??????????
??? ? ? っ 、??? ? 。 っ??? 。
????????????、????????????????」???? ? 、???、 ????。??????? ? 、??? 。 ? 、??? 。 ???? 、『 』???? 。?。? っ?? 。
??????????????????、??????
??? ? 、『????』? 、??? 。??? ???? 。 っ??? 、??? 。??? ?? 。
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???????????????????????????。 っ ゃっ??? ?、??? ????「? ?? 」???、 。 ??〈?????? ???〉、 ? ー???、 。??? 〈 ??? 〉??? 。 、??? 。 、??? 。 ???? 〈???
??』??〉??????????????
??? っ 、?っ? 〈?〉? 。???〈 〉 、??? ? 。?、? っ??? ? 、 ィ
??????????????????。
??????????????〈????
?
???
??? 、 ?????????????????????「????」???? ??っ??? 。??? ? ?、??? ?? 、??? っ 〈??? 〉 っ 、??? っ 。??? 、?、? っ 、??? っ??? 、?? 。
〈?????????〉?〈???????〉。????
?「? ? 」 。?????? 、 〈???〉、 〈 〉〈 〉 、
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?っ???ー??????っ????、????????????っ????? 。? ? 、??? ? ? ???、????〈?????? 〉 ? 。〈 〉??? 、 っ ゃ ?、
?
???『 』??? 、??? っ 。??? 、??? 、 ー ィ??? っ 、 ????? 。「????」?????????????
????????????????、?????
??????。????? ????? 、??ー ョ っ?、
???????????????????ッ??????????っ?????、 ? 、??? 、???
?
????????。???
??? 、??? ? ???????????? 。
???????、????????????っ???。
??? ?????、???? ?
?
?????????、????????
??? 。
???????? ?
???、 、?????? っ 、??? 、??? 。??? 、 ???? っ 、 ?
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????
。
??????????ィ?
?
???????
?
???? ??、????っ???????????????
、?
??? ??????。????
??? ? ? ょ
っ
??
???、 っ ?? ?
。
???
???
?
????????っ???
。?
????、
??? 、??? っ ?? ??
。
???
??? 、 っ???
。??
??????
??? 、 ? ? ?、?ょっ ゃ
。?
???????????
??? 、??
。
???????????????????????、?
???
???????
??????????????
??????、
?????????。????
??? っ???、 ? ?? っ
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???????????????っ?????。???????????????????????????っ????? 、 ? ????
??、??????????????????????
??? 、?っ??? 、 っ??? ?? っ 、??? ? 。??? 、?、?ょ 。??? 、? っ??? ? 、 っ??? ? 。??? っ??? 。
?????????????、????? ?
?????。?? っ 、 っ
?????????????????????、?????????ー ???????。
??????????????????????。?
?ュ? っ 、????? ????????????、??? ? ????? 。??? 、?。? ゅ ゅ ゃ?、???? ? 。??? ? ? 、??? ? 、 っ?。? 、??? 、 ゃ 。??? ? 、??? ゃ? 、??? 。??? 。 ー ョ
34 
???????????????????っ?、????????????????。???????????????ゃ 、 っ ? ???? っ ? ゃ? 。?? ???? ?? ? 、? 、?????? ?? 、???、 、??? 、 っ??? 、??? 。 ???? 、「??? ゃ っ 」 っ 「??? っ 」??。 、「 」??、
????????。???????????????ゃ???、?????っ? 、??? ? ?????ゃ?っ 。
?????????????????????????
??? 。? ? 、 ????????っ?? ュ ー ョ 、??? ? 。
????「????????
?
???????、??
??? 、?????? っ 。 ー??? っ 、 ー ? 。??? っ
?
????、??????っ
??? 。? 、 っ??? 。 っ??? 、 ???? っ 。
?????????????????? 、 っ
??? ょ 、 ?
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????っ???????????。???????????? ? 、「??? ? 」??、「 ???????」 ???。
?
??????????????
??っ ?、??? 。 っ ??ゃ??????。 ? ? っ??、? ?????、〈 ? 〉 っ ?
??????????????、『?????????
??? ? 〈 〉?ュー?? ?? ? 。?っ?
?
???????ゃっ??????
???っ?、 ? ゃっ ????? ? 、??っ ? ゃ???っ っ っ ゃっ?、? ? 、 っ?っ? ゃ
??????。
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労
働
運
動
住
民
運
動
は
襲
警
と
覇
しょ
っ
?????? ???? ?、??????????????????
?
???????っ???っ??????
?、? 、? 「??? ? 」 ????????????? ? 。 ??????? ? 、「??? 」 っ??? 、??。 「 」 。??? 。???、 ? 、??? っ 。??? っ 。?ュ? 、
?「????????????????」??????????????????????????、????????? ? 、 っ ?。??っ ゃ ???、 、??? っ???? 。
??????????????????っ????、?っ
??? ??????? 。 っ 。?????? 、 、??? 「 」 ゃ??? 。 っ?、? 。 っ??? 、 。?? 。
??????????????、 ????
??? ? ? ッ ー っ
???、?????????????っ???????????ッ???、??????。????????ュー???っ ? 、 ? 。??? ? ?、 ? 。??? ? 。「
??
????
?、? 、???。 、??? ? ょ 「
?
??????』
??? 、 っ っ??? 。 、 、??? 。??? っ 、 っ??? 。 、 っ??? 、??? 。 「
?
?????
?』? 。?????? 。 。???っ 」
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??。???『
???
』???????????。?
???????????????????????????、? ? ??、????????????????? 。 っ??? ? 、 。「?」? 。??? っ 、 ???? ?っ 。??? っ 。????、? っ 、??? 、?っ? ? ャ ー??? 。
蔭
見
え
か
く
れ
す
る
自
民
品~
J芯
の
す
さ
??????、? 。 「????」??? 、
?????ゅ????。???????????????っ??? 、 ? ????????? ????? 。??? ?? ??????????? っ 。??? ィ 。??? 「 」? っ??、 っ??? 。??? ?、 ょ??っ 。 、??? っ っ???。??? 。 っ ゃ 。??? ー ー 、
?
??
??? 。
???????????????????っ????
?、???????
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?。??????????????????????????っ??????????????????っ???????、? っ っ??? ?、 ???? 。??、 。??? っ 、 「??? 」 っ 。、 、 、?っ? ゃ 。??? ?。 。??? ? 。
?
?ー?
?????
???????????????、????????
??? 。?っ? ?? 。??? 、〈??? 〉 ッ 。??? 、??ャ ー ? 、 、
????????????????、?????????????????????????????????????? 。 、?????? 。
?
???、?????????
??? 。 っ っ?ゃっ 、 ??。? 、 。??? ?? 「 」??っ ?っ 。 「?」? 。??? ? 、??? ? 。 、 、〈????????〉〈???????????〉??????? 。??。??? 。??? っ 、「??? ?」 。??? っ 。 っ
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????????
?
?
?
???????????????
? 。?? ? ? ??????????? ???? ? ?。 ?? ??????? ュ ?? 。???っ ???。? ? っ??? 、? 。 ャ ???? ? 、 ???。? 、 ???? 。??? ? 、??? 。
?っ?、???????????????、?????
??? 、 ??????、 、??? 、
??????????。???????????????????? ? ょ 。??? ?、?っ? 、???????????????? ???っ ゃっ 、??? ? 、 、 っ??? ょ ゃ??? っ 。??? 、 っ 、??? っ 、 。??? ? 、??? 、??? 「 」 。??ゃ 、??? 。
??????????、??????????????
??? 。 、?????? ? 、 っ?、? ュー 「
40 
??。??」??っ??????。??????????????っ?????ゃ??。??????????????? ? ? ?っ 。??
?
??ッ??????????
?
??ッ???、??
??? ょっ ? 、 ???? ? 。 「 ????」 ?。
????????、??????、??????「??
??? 」 ? 。???? ? 、??、 っ 、 ? っ 。???
?
????「???????????」?
??? 、 ? 」 っ 。 「??? ー 、??? 」 。 「??? 」 ? 、「?っ? 」 「 っ ゃっ 」?。? っ 「 っ??? 、 、 っ
???????、???????っ?????、「???っ??????」? ?。 ? ?????? 、 ? ??????。??????? ? ? 、??? 。
??「????????????????????、「???? 」 、 ??
??。? 。「 ???? っ 、??????? っ 、??? ??っ? ??っ 」 。?????」?? 「? 」 ???????????っ?? 、? 「
??????? ? 。 っ??っ 」
?
???????、??????????
??、 「??? 、 ? 、
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??ゅ?」?????、?ゃ?????????????????????、 ? ?。?????? っ??? ー? ???????? ? 。 、??? ? ー ???? 、「 ー 。??? 。 ? 。??? ? 。??? 、 。??? 。??? 。 、 っ?????? 」 。 ー?「? ー っ っ 。??? 。??? ? 。 っ??? 。??? 、 。??? っ??? 、 、
??????????????????。?????????????っ?、???????????????????? っ っ ???? 」 ? ? 。??? 、 、??? 、?、? 、??? っ 、??? ? 、??? っ?。? 「 」 っ ゃ 、?っ? 「?」? 。
????????????????????っ???「?????????????????????????
?????? ? 、?????? ? ? 」 、 。??? ゃ っ?、?
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????っ???????????????????、????っ????? 。 。??? ??っ 、 ゃ ????????、 ? ?っ???? 。っ?? 、??? 、 ?? ????? ? っ 、 ???? 、 ー???
???????????????、?????????
?、? ? 。?????? 、??? ? っ??。? 。??? 。 、??? ? っ
? ???、????????。???
??? っ っ 、 。
?っ??
??
??っ??????????????
?、? 、 っ っ
??????ゃ????。????????。????????????っ???????????????。????? ゃ ょ 。 ? 、??? っ っ っ ゃ??? 。 ???? っ 、 、??? 、??? 、??? 、 。??? っ 、???ェ っ??? 、 、??? っ 。??? っ 。??? 、??? 。
?ェ?????????、
?
??
?
??、????
??? ッ 、?????? 、 っ
43 
???。
「????????」??っ??、?????????
??? ????????。?っ???????????????? ???、?????????????????っ ? ょ ?。???? ? 。??、 っ?
?????????????????????。
??????
?????????。?????????
??? ?? ?? 、??? っ???? 、 、??? ? 、??? 。 、??? 。??? っ っ??。
?????、????????っ??????っ?????????????????、??????????????? ? 、??? っ??? 。
?????????????、???????????
??、 ? っ?????、 。??? 、 ???? っ 。?、? ? っ 、??? 」 っ?「? ? っ っ 」??っ 。?。? ?
?
?「???ー???ェ??」?
??? ? 「??? ? っ ゃ 」??? 、??? っ
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?????っ?????っ???」??っ?????、??????????????。??????????????? ? っ 、
?
????????、??
??? 、 っ? ょっ??? っ 。 ? ? ???? 、?。? っ???。?っ? 。
?ょっ????????????
?
?????????
??? ? 、? っ?????? 。??? 。「??? 、 っ ッ 。????。? 、??。 。?。『 ? 、??? ? 。
? ?
?』???
??????????、?????。???????っ??????????????????????????????、 。 ????っ 、??? 。?っ? 」。 ? 、??? 。??? ? 。??? 、??? 、??? 、?? 。
?っ????、??????????????????
??? ? っ 、????????? 、??? 。????。? っ
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???っ?。?????????、??????
?
????
????????????????? ???。??? っ ?????? ? 、 ??っ? 、 ?? っ 。??? ? 。 ???? ? 、 ー??? 、??? っ 。
????????????????????、???ャ
??? 。 、?????? 、 、??? 。 っ っ??、??? 。???
?
????????????????????
???、????????????????????????????。?????????????????????? ? 。
?????、???????????????????
??? 、??。????????? ? 、 ? 、??? 、??? 、 っ??? 、??????、 っ 、??? 。??? っ 。??、 っ 。?????? ? 、 。
????????????????????????
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?、???????、???????????????????????????ょ????。??????っ?????ッ???? ? っ??? 、?ょっ??、 ょ 、?????っ 、? 。 ょっ???
?
?????????????
?っ?ゃっ? 、?、? っ 、??? ??、? ? っ???っ 、??? ? 、????、? っ っ??? 、 。
????????????????
? ??。??っ?、
??????????????????????????????????????っ???????????????、 っ??? ???? ? 、??? 。 。??? っ 。?????? 、 。 、?????? っ っ 。?っ? 、 ゃ??? 。 っ 、??? ? 「 」??? っ 。 ょっ??? 、??? 、??? 。?
????????????????????????
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〈???〉?????????、???????????ー?ィ?ー?ー??????????????????????????????っ???????。?????????? ? ? ? 。??? ォー 〈 〉 ー ョッ??? っ 。、〈
? ?
???
? ?
?
?
?〉??ッ??????「???〈???〉????
??? 」 ? っ??? ?っ ッ ー 、??? ?? 。
???????? ????『ゅ??????』???
??? ? 、 〈 ゃ ょ
?
〉 、
????? ?? ?、 、??? ? 、??? 、 ー??? 。 ? ょ???
?
???????????????????。
「?????????っ???」??????????
?、「???????????ー?????????」????、?? ? 、 ?????? ?? ?????っ?????、??? ????、???? 。
????????????????っ???、????
??? ? 、?????っ 、 ???? ? 、??ゃ 。 ??????? 。??? っ 。 「 っ??? 」 ? ???? っ 。 「???っ 」。 「??? 、 っ 」っ??? 。 っ?、? 。
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?っ????????。
????????????????、??????ー?
??? ? ???っ??????、?っ?????????、?? ? ????????っ????? っ? ? 、 ? ??っ? ? 。???、 ? っ 、??ュー? ャー ュー っ?。? っ 。??? っ 〈???〉? ? っ 、???ュー? 、 ? ? ????? ???????????????、?????
???。 ? 〈?〉???? 、 ???? ュー 、??? ? 。 、
??????????????????????????。????っ ュー ?????? 、 ???????????? 、 ????? 「??」 。 ゃ???ャ ャ? 、???? ? 。 ?? 。?????
???????????????????????
????っ 。 、??? ?? ?? 、??? ? ? 、??? ょっ ゅ ???? 。
??????????????、??????????
??? っ 、??? 、 ? 『
??
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?
』??『?
??
?????っ????っ????
???、????????????????????????? ?。????????????っ?ょ??っ????? ? 、 っ 、??? ? 。 「 ? ????っ っ??? 、 。 、?? ?
??????????、??????、?????
??? 、 、??? ?? 。
?
、????、?
???、??? 、 。?????? 。??? 、「??? 、 」 っ 。「???????????????」??????。????? 。 っ???
??????????????????????、??
??????????ー????っ????????、????????????? ???? っ??? 、 ???????。????っ? ??、? ????? 。
????????????っ
??? ? っ?????? 。??? ? っ?、? 。??? 、??? ? 、?ゃ? っ っ??? 、 、??? ? 、??? ゃ
50 
???っ??????ゃ??????。??????????????????、???????????っ??????、 ? ? ゃ??? ? ???。 、 ???っ 。??? ? っ??? ? 、?っ? 、 っ??? っ ?っ??? ? っ??? 。?? 。???
? ?
?
????????????????????、
?????? ? っ? 。??? 、? ???? っ
??????????????、??????????っ??????? 。
????っ????????ょっ??????????
??? 、 ???、??? ??????、??????ゃ? 、 ョ??? っ 、 ?? ???? ? ??。??? 、??? ? っ 、??? 。 。 ????っ? 、??? 。
?????????????、??? ?、
??? 、?????? 、????????? ?
51 
?。???????????????っ?ゃっ??????。?????????????????????、????? ?
? ?
????????????、????
??? ?、 ョ ょ 、??? ? ???? 。 、??? ? 。??? っ っ?? 。
?????????????????、?????。?
??? ? 』?????? っ 。??? 、???。 っ??? っ っ ???? 。 ???? 、??? っ??? 。
?っ???????????????????????
??????????????、???????????????????。????????っ??????????? ?。??? ??。? 、??? 。
52 
???
???????????????????????
????? ? 。 、??? ?? ? 、? ? 、??? 、 。??? ?、??? ?、 っ っ??? ゃ 。
?????????????????????、「???
??? ? 、
?っ??、???????????????????。????????????。????????????????? ? ? 、?っ? っ 」 っ??? 。 ? 、??? ? 。
?????????????、?????????
?
??? 、 、?????? 、??? っ??? 、???、??? 、 ゃ??? 、 。??? 、??? 、 ???。 、 、?っ? っ 。 っ??? ? 。
???????、???????????、??、??
???????????。?????????????????????????????????。????????? ? 、??? 。 ???? 、??、 っ 、??? っ 。??? ? 、??? 。?、? っ ゃっ 、??? 、 、??? ???? 、?? 。??
斎
藤
?????????、?????????????
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?????????。?????????????????????????。??? 、 ? 〈 ???????〉 ?? ? 、??? 。?っ? っ? ?????? ? 。 ?っ???、? ? 、 。??? 。 ????、 、?っ? 、??? っ 。
?????????????????????????
?、? 、「 」 ょ 、????っ? ? 。??? ? っ「?????」????????????????。????? 。??っ??? ? 。 っ
???????????????。????????ょ?。?????? 、 ? ??。???? 、 ????、?????????? 、??? 「 っ???」 、 ???? ? っ??? 、??? 。 、??? っ 。
?????っ??????????????????
?。? っ ? 、?????? 。??? ? 〈 〉 。??? っ 。??? 、 、??? っ 、??? っ 。??? っ 。??? っ
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??????。???????、?????????????。?????????????????????????。 ? 、 ???? っ 。 っ?、? ???? 。 、??? ? ????。?? 。
??????????????、??????????
??? ??????? 、 、????っ? 、 、?ゃ? っ 、? 、??? ? っ 。??? ? 。 っ??? ゃ?っ?、
??????????????????????っ?????。????????、???????????????、? ? ? 、??? ? っ 。 っ 、??? ? 。??? ?っ 。?っ? っ?ゃっ 、 ???? 、??? ??? 。
?????、?????????????????、?
??? ? 、????? 、??? ? 。???、??? ?、???。??? 、???。 。
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?????????????????? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?、?????? ?? ?? ?? ?。 ? ???? 、 ? 。??? っ 。 ? ????? っ 、?。? ? っ???? 。??? ? 、??? っ?、???? 、 ???? ?、??? 。 っ 、??? っ ょっ ???? 、 っ っ?、? 。
????????????。
『??????????』、??????ー??????
?。? ???????? ????????ょ??。???? っ ??????????ー? ? 、 ? 。??? ? ???? ? ?。 っ???、 っ 「 っ??? 」 っ??? 。??? ? 。??? 。??? 。??? 、?っ? 。??? っ 「 、 ???? ?」 っ ゃ 。??、 。??? 。
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?????????????、???????????、???????????? ???? 、 ???? 「 」 ゃ?。? ??? ??????。??? 、??? ? 。?????? ゃ 、 、?????? ゃ 。
?
?
??? 、 。????? ?? 、 『?????? ?? 。?、「 っ??? 」「 」 。
????????????????。「??????????っ?????? っ ゃっ?、 ???? 、 ???? ? ?? 、??? 、??? ?? っ???、??? ??????? 」 っ?。? ? 、??? 、??? ? 、??? ゃ 。??? 、 、??? っ 、??? 、???、 、??? 。「 、 」???。 「
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も徴兵し，多くの学生が学業の
半ばで戦場に向かった。
労働力不足を補うため，強制 L 
的に日本に連行された約70万人
5 の朝鮮人や，約4万人の中国人は，炭鉱なとで重労働に従事さ
たいわん
せられた。さらに，徴兵制のもとで，台湾や朝鮮の多くの男性
(ー叩お2)
が兵士として戦場に送られた。また，多くの朝鮮人女性なども，
じ.うぐんいあん.，‘
従軍慰安婦として戦地に送り出された。
ぜんわう
Eくうしけ そかい T1944年 7月，サイ パン島がアメ リカ軍に占領
1空襲・疎開 I 1.， ;t? 
10 l lされ，日本の多くの都市や軍事施設は，連日，
激しい空襲にさらされた。そのため，大都市の住民や小学校の児
童は，地方に疎開させられた。また， 1945年3月10日の東京大空
U ::!いしゃ
襲では，一夜で，約10万人の死者と100万人の被災者を出した。
句、も ， ~ A. 
@中国では.禁止されていた制菌 ・化学戦研究を行うための731部隊などが，ほりょ
.る F二 かいぱ今
などを「丸太」と呼んで生体解剖や人体実験を行った。また.東南アジアや太平洋の
島々では，住民を「土民」とみなし，占領を批判する人々などをE量量生した。
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欲しがりません勝つまでは・戦争と民衆
' 枇する破局の中で.闘はどの慎うに・らしていたのだろう。
0銃後の女性も武装せよoi銃後も武
装せよ億国民は一人残らず『怒ちて
し止まむ』奨量lこ参加しなければならぬ
子らも起て，女も武装せよ……」と.1943 
年の新聞は国民に呼びかけた。女性まで
も武装し，本土で最後の決戦をしようと
したのはなぜだろうか。
i榊と叶附…ってもほ…国民は 10 
生活 I真実の情報が知らされないまま， 1"お国のた
め」に，積極的に戦争に協力した。戦争に批判的だったり消極
U ζくみん
的だったりすると，非国民と非難された。
徴兵された兵士は，日本人は優秀な民族だと教えられたこと
もあり，中国，東南アジアの国民を蔑視し，軍の命令のもとで 15 
れ 〈さつ @ 
住民を虐設することもした。一方で，天皇の軍人として生きて
ぜんと う
ほり ょになるのははじだと教えられた兵士は，絶望的な戦闘命
令のもとで死ぬまで戦うことを強いられ，太平洋の島々などで
ぜんめつ
は全滅することがしばしばあった。
戦争が激しくなるにつれて，圏内の民衆の生活もますます苦 20 
しくなった。軍需品の生産が優先され，政府や軍部の注文を受
ける一部の企業は大きな利益をあげたが，生活物資はほとんど
配給制となった。農家では，農具や肥料などが不足し，働き手
も減ったので，食料は極度に不足してきた。工場や鉱山では，
多くの労働者が召集されて労働力が不足したため，中学生や女 25 
学生も働かされた(勤労動員)。また，政府は理科系以外の学生
図|図41集団疎開の児盆たち
人」学'1:.なども学J;を"1 1卜してIji!<.J也におもむいた。また.労働)J
を伺:似するために，/f:従勤労動ilや徴川によ って."1 ，'(・'1:.以上
のリJ!J.: '1・1止・学'1:.や.&;人までも ，W'，I，;' UJ)jで働かされたり食
料・水質!などの'1:.ilfj物資は，彬;;1品に欠之していった。/;H・lーの働
き千はィ、).t!.し，出版物の'1:，>'(に;話料1をおよぼした。とくに. X~ 
リiの食料不).t!.は深刻で.人びとは飢えになやまされ.J丘や公 I~tl .
学校の辿1UJJ)jー までが知1にかわっていった。I1Jl靴下のはじま っ
{・p.~ユ:!)
たのち. 1山火，UI制 -竹やり，UI糾などがおこなわれて. fk，:;¥'I，¥;J 
に刈する1~ I t~の必;織が~nt め られていった。 1 9 t\t\ "1:.の以ごろか
かくとう そ カぃ
10 らは，ツド艇をさけるため， 太郎diでは:"?前雌IJfJがはじまり，小
午:'1 :.たちはt品川から~くづ | きはなされてい っ た。
.朝鮮人と中国人-台湾人の強制連行 Ij従I，Y.ドの11>:では労働力
のィ、h!.をおぎなうために.I ~)i\ 1 (I(何II(i){1ーごろから.約xoJ人にも
およぶtリjf.tr.人を1niOiljnドJに1本に辿fJし.1:えlJciI:11などで働かせた。
15 また.'1 '1 " 1 人も~ J人ちかく 1niflilJ il f Jしたo ';U]flr.人や'1'1.1人は.
jl'M~iな労働を 1ñi~ 、られた。 1 91\ 5 {ド.秋 川 ~II ~ イヒ I ~;jili:1で.はげしい1.41.¥
IJ-i 、 九んあ.，
にたえかねた'1'1.1人が虫干起し.以JIされた jーr('l:iがおきた。また，
仰鮮や台湾などの火1"1のなかにはIj拠地のM:('た他校で働かされた行
もあった。さらに.111>:の!"(.))イ、起にさいし.例!Ifゃ台湾の人び
'"、へいぜい
20 とに対しでも徴兵"'1]をしき，戦場に助i!した。Ij世後. Ij従犯となっ
て処Jfljされた人たちもいる。
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固で竺三こ一 ..，
:':;~:二五回一士
a 
圃ゴ口 「学べ日本語ヲJ(シンガポール)
市内にはられたポスター。
圃lJ京械の朝鮮神宮 日本は朝鮮にも
国家神道の政策をすすめ， 同化政策を強
めていった。
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占領地域の人びとと国民の生活
占領制の人びとや国民はどのような立錫におかれただろうか。 I 
[日本と東南アジアの人びと] 太平洋戦争がはじまると，東条
だいとう あ きょうえいけん
内閣はこの戦争の目的を「大東亜共栄閏の建設」であると し，
アジアの諸民族を敵米の植民地支配から解放するとうたった。
いっぽう，戦争をつづけるには， 石irl.ゴム ・ボーキサイトな
どの重要資源や米なと のー食料を確保する必要があった。そこで
日本は，南方の占領地域に軍政をしき，現地の物資を徴発し，
鉱山・ 工場へも労働力を確保しようとした。日本の占領政策は，
日本の新たな植民地支配にほかならなかった。
猷米の植民地支配に苦しめられていた東南アジアのなかには，
インドネ シアのように，はじめは日本を独立のための解放軍と
して歓迎した地域もあった。しかし，日本は戦局が不利になる
と，欧米以上に過酷な支配をはじめ，民衆を苦しめたので， 各
地に対日抵抗運動がひろがっていった。
[戦時下の国民生活】 戦争がはげしくなると，人も物資もl淡争
へ動員され，国民生活はすみずみまで戦争にまきこまれていっ
が〈とどういん
た。兵力を確保するために，1943年から学徒動員がはじまり，
10 
15 
写真(夜行列車の中の
子どもたち)
鎖国疎開学校ごとの集団で，夜行列車1;:
祭り.線開先に向かう子どもたち。
写真(数えきれない
ほどの錨)
1 JfI!I!‘これらの鐙は何1;:使鎮められた 1y..~~ 
l'‘L・われたのだろうか等院の箇 1守-
品が不足し，苦しい生活が続いた。また空襲が激しくなると，
小学生は父母のもとをはなれて，股村に集団で疎開した。
しかし，政府は戦争のほんとうの成り行きを国民に伝えず，
多くの人々は日本が戦争で勝利することを信じて，諮らしてい
5た。政府の立伝もあって， 日本はや1国であるから絶対に目撃つ，
というような考えにおちいる人が多かった。また，政府を批判
することは危険なこととされ，批判した者は弾圧された。
'戦争の畏期{じと)しかし，最も多くの犠牲を出したのは中国で
中国・朝鮮 jあった。殺崩ゃ強制連行などによって多くの
10人的被告を出したほか，多くの経済的被告を出した。
また，国内の労働力不足を制iうため，多数の朝鮮人や中国人
が，強制的に・日本に述れてこられ，工場などで過酷な労働に従
.1 t.1ぐんい"'...1.mさせられた。従軍慰安婦として強制的に戦場に送りだされた
若い女性も多数いた。
*1 1945年には.在日朝鮮人の人数は，それまでに移住してきた人々(-+p.221)と合わせ
て.朝鮮総人口のl割に当たるこ百数十万人に還した。
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写真 (猛火に包まれた都市)
3 
戦時下の生活
，、 こうした爆舷で.都
むP市にはどのよう主主被
害があっただろうか。
( i 1944(昭和19)年になるとア
ド本土空襲 | 
l .メリカはサイパン島を占領
し，そこを基地として日本本土への空襲を行
ぽ<If! ぐんじゅしせっ
砂戦争の畏期化|ま.国民
や値民地・占領地の人々
の生活をどのように変え
たのだろうか。
った。爆撃の対象は軍需施設や工場ばかりで
なく，住宅地にまでおよび，翌年には東京や 5
大阪をはじめとする日本の主要都市が空襲の
71 
対象となり，市街地の多くが焼け野原となった。特に，1945年
ひがい
3月の東京大空襲では，大きな被害を出し，一夜で8万人以上
の市民が犠牲となり， 100万人が焼け出された。l ti*è~~~75 J己r第紅二柑献吋戦蜘は 「喧全体側附戦榊争札卸ι」広刈とU山し戦争と園民生活
る。占領に苦しめられた人々や，戦場にかり
出された兵士ばかりでなく，戦争に行かなかった人も「銃後」と
いわれ，戦争のために苦しい生活をしいられた。
国内では，多くの男性が戦場に送られたため，きょくたんな
労働力不足におちいり，高校や中学の生徒まで工場や農村で働 15
かされた。また，軍需物資の生産が優先させられたため，食料
? ?
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?
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?
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写真(授業風景「イマ
ニッポンハ ナンノタメニ
センソウヲ シティマス
ヵ」という黒板の文字が見
える)
小さくする政策を取り入れ.朝鮮の言
論・出版などの自由をややゆるめました。
しかし.結州事誌のあと，日本軍が中国
にj委託する重要な軍事基地とし. さらに 血②日本間を教えられる崩iYの子供
朝鮮の人々も「日本の天皇の蒜宇(天皇を父とする子供たち)Jである
とする政策により，日本語の使用が強制され，神社への参拝を強要し.
姓名を日本式に改めさせました。戦争にも司男性は兵士に.女性は儲
描袋舟などにかり出し.耐えがたい苦しみをあたえました。
叫=四コco=ao<=四割問叫2相自民=担=x!oc:::::x!!lICXIOC:::淘目=縄問=四==咽=00<=却oc::XIoc:xIcc:I(IOC)。由。民コ柑コ叫コd
もな都市や鉄道を占領できただけでした。 1937年から協力してき
た国民政府と共産党は，さらに崩'民族統一戦線をつくり，同民政
チ，ンチンr{.fは量産jに移って，アメリカ・イギリス・フランス・ソ述などの
j妥協を受けて抗戦の態勢をかためました。こうして日中戦争は，
いつ終わるともわからない長期戦におちいりました。
政府は.長びく戦争にどのl戦争が広がると，国の予zr.の大部分
ように国民を協力させたかiが軍事費にあてられました。政府は，
1938(i柿13)年に国家総動員法を定め，国民や物資を優先して戦争
り勺けんせい申うかい
にまわすことができるようにしました。 1940年には，立恕政友会
やおぷ民政誌などの政党は，英説話話芸にまとまり，労働組合は産
ム けんみんせい
業誌面答にっくりかえられました。国民は，縁組によって統制され，
ひはん
衣料や食科も配給IJI皮になりました。戦争を批判する態度はとれ
なくなり，大部分の国民は，政府の発表や統制を受けた新聞・ラ
ジオの報道を信じ，戦争の勝利を疑わず，苦しい生活に耐えまし
た。また，軍国主義の教育も強化されました。
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太平洋
。 民旧同一一ー 日本軍の進路
1938'手 日本軍による占領
5月 また1:戦闘の年月
-日志領
4 ①日中陣争 日本
軍は，満州国からさら
に南に軍をすすめまし
たが，広大な中国内部
や高島村まで力がおよび
ませんでした。 ~
l，j¥tJぃ中国共産党の長征が行
われた地域と.日本軍
の進路を比べてみまし
ょっ。
5 日中戦争のはじまり
1叩叩力開くみて戦争を広げていきました。叩…に縦 し
日本の国民はどのように戦争に協力させられたのでしょうか。
日本の戦争拡大と
中国の強い抵抗
日本軍は，
満足せず，
稲川(中国東北部)の議詳だ、けで、は
資源のゆたかな中国北部を手に入
れようと， 軍隊をすすめました。中国の抵抗は強まり，とくに，
毛沢東を指導者とする中国共産党は，南部から北部の延安までの
大移動(長在)を行って， r内戦をやめて日本軍に抗議しよう」と国
民政府に呼びかけました。
1937年7月，北京郊外で、日中両軍が桜美した直訴誠事件をきっ
かけに，宣戦布告のないま ま，
しんこう
日本軍は南部に向かつて侵攻し，
ついに日中戦争がはじまりました。
、ィ ナノキンせん~d
上海や首都南京を占領しました。
南京では女性や子供をふくむ多くの中国人を殺害し， 諸外国から
「日本軍の遊詩Jと非難されました(前五お主寝)。中国の民衆は，
生活を破壊されながらも強い抵抗をつづけたため， 日本軍は，お
企疎開中の子どもたち 食料償保に力をつくしたが，食料不 ""，中縄戦で降伏の白旗を
足はどうすることもできなかった。 かかげる少女
せず，新IJ+・ラジオも勝利の叫迫をつづけた。サイパンがぐrfli
ぜんめっ せんりょう
隊37]人の全滅によ りr'i領されたのち，政府は|憐制lによるIVi'l~~~ 
〈んれん ぞ かい
訓練，都市住民 ・学誌の地方への疎開を命じた。 1945"/ょになる
と各地への空襲がはげしくなり 3月10日の東京大空襲では
Irdげん
夜に10万人もの死者を出した。家 ・工場は焼かれ，生産は激減
的ろ ひは人
し，戦力はいちじるしくおとろえた。戦争を呪しh 批判する戸
も国民のなかから出はじめた。
だにはげしし、!j災いがくりμ、げられた。Ij¥h、は，ムー'下ゴ ・'1'乍ノ|二ま でま 3
l・I' :! I;~の L ';' 、
こみ，多くの死似才;会:1¥した。また 1-t↓al，Jj j' 1決」の強t!やスパイ作胤で
円 本川~í に殺51f さ れた人々もあった。さらに， 疎開 '1 ' の犠牲もあり ， 峨午1 :
者は59万のり，~民のうち J 27J人以上になると 11lj:と されている。 6 J Jに114:
か.'めワ Uんとヮ
15 'irCの主力は駿滅したが，戦闘は9月7Uまでつづいた。多くの版制:者会
山したれl'制!j&の悲劇は，本二!-.決戦の結末をl暗示していた。
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歴史的分野Jp.264~265 |日本書籍 Ir中学社会
ある..のある日の食.
朝ー蓋呆(じゃがいも入り)企画評
さつまいものつるの潤いため
昼…ふかしいも いった英主括
夜…誕最(玄米・大恨の葉入り)
ある女学生のスケジュール(午前)
5・0食事当番起床
5:30全員起床
6:日日朝食(さつまいも入りごはん
昧噌汁たくあん)
食事後 朝干し 日の丸結縁
日:30援出発(軍政を敏い行進)
7:00工渇の朝礼 ・体損・作業開始
警護戦時下の国民生活
川ゆ戦争lま，国民にどんな慢性をはらわせたか。
ぜいたくは敵だ| 開戦のころは，相つぐ勝利に国民はわきたつ
frI< tl・3じん-f-:，:.-jかt・じんぐ jlh.，tA
A学徒出陣壮行会(相1'.';';外9i1f1.技場・1943{ド10)J211) 
たが，戦場に多くの物資が送られ，生活に必要な物が不足しは
国民の生活はさらに苦しくなった。戦場に働き手を
なや
とられた農家は，人手と農具 ・肥料の不足に悩み，食料の生産
じめると，
10 
そこで政府は，米をはじめとする多くの食料 ・生活
物資(せっけん ・マッチなど)を配給制にした。
むようようれい
政府は徴用令により ，国民を強制的に工場などで働かせた。
ぐんUゅ
中学生や女学生までも軍需工場などに動員された。また家庭の
ヵ，" きょう
なべやかま，寺院の仏像や鎚なども金属物資をおぎなうため供
出させられた。
が減った。
;，うへい めんUょ
これまで徴兵を免除されていた大学生も
t..dせん
さらに，朝鮮から70万人，
???
，
〉
?」???????
??
??
?
中
15 工場や鉱山・
たLリコん
土木工事などにきびしい条件のもとで働かせた。朝鮮 ・台湾に
国からは 4万人もの人々を強制的に連れてきて，
も徴兵制をしき，多くの朝鮮人 ・中国人が軍隊に入れられた。
いあんふ
女性を慰安婦として従軍させ，ひどいあっかいをした。また，
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疎開先からの手紙
お父僚はじめ.皆々線お変わり己
ざいませんか。今度どんぐりの供出
があり，I人3合を1認めなければな
りません。まだ，わたしは4つぶし
かとってありません。東京にいた時
はあまり好かなかったスイトン ・み
ょうががとても好きになりました。
みんなのところへ函会のお使りが
来ます。わたしもそれが楽しみ。
(rのびのびJ I日号より)1φ空襲を受けたおもな都市と死者数
いあん A たいbん
を問、皆川として戦場に述行しています。さらに，台間 ・I:UJi((':に
も徴兵令をしきました。そして，I司民の生前や74論の統HiJをい
ひ Uん
っそうきびしくしました。しかし，昆|民の間にli伐とJIーへの批判や
政府への不7~ltiがひそかに山ま っ て い きま した。
ぜん川う
5 I 1944年 7JJ. サイパン品がアメリカir(に1市ij
E本土への空襲 かさぱ〈う川
E されてから H本本土への大J;l;J.校な7R興が!;.{i
ま り， 大行|川iでは 山政をJt rllで地ブjに政I~}i させるようにな り ま
よ〈ねん
した。刊年3片の一点京大明襲で‘は一夜でい107j人以上が殺され，
おお!!か なごや
5 川 には大|坂 ・ rllllh~など主主lj者 1 \市のほとんどが焼け出f'J;(とな
10 り， q製は中小者|叶iにもおよびま した。
1945ip 4 月 にはアメ リカ 茸~?????
お!Jf.;わ
がil!'*JIWiに上陸し， 1本軍
す いし
はi'i制を本土防衛の拾て耳lーとして，'-1"学生ー まで
j[(JHしてli説いました。県民のなかにはスパイの
15 疑いで1:14=軍に殺されたり，集団!主|決をせまら
れたりした人々があり， 42万人の県民のうち
127;2000人が死亡しました。6月に日本の主
かいめっ せんとう 争白旗をかかげる沖縄
力軍が壊滅しても，戦闘は9月まで続きました。 の少女
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|大阪書籍 Ir中学社会歴史的分野jp. 260~261 
4ト戦場に送られる大学生 φ勉強をやめて働〈中学生
1938年 国家総動員法政府が戦時下， 強制連行のようす
人と物を統制するり矯んげ限んをもっ
1939 国民徴も"ょ用う令 戦時下の強制就し・9 町を歩いている者や，回九ぼで仕事をして
労の方法を具体的に決める いる者など手あたりしだい，役にたちそうな
1943 学徒も出・9陣じん 大学生もi数兵する 人はかたっぱしから，そのまま トラックに乗
1944 学徒勤労令 中学生以上の全 せて船まで送り，日本に連れてきた。徴用と
員を強制的に就労させる いうが，人さらいですよ。
争国民の動員 (r朝鮮人強制連行の記録」より)
?????
•••••••••• 
1942年6月のミッ ドウェー海戦から，太平洋
はんげき
での連合国軍の反撃が開始されました。日本
?
? ?
??
???
?
?? ?
??
?
? ?
?
? ?
? ?
?
? ? ? ?
?
せん川う ていこう
箪はつぎつぎと敗れ， 日本の占領下での住民の抵抗運動もはげ
しげん
しくなっていき，資源の輸入がとだえ，生産もゆきづまりまし
た。政府は，兵力や労働力を補うため， 大学生も兵士と して動 5
員し，中学生や女学生を軍事工
場で働かせました。そのうえ，
ちょうせん
朝鮮からは約70万人，中国から
も約4万人を強制的に日本へ連
行して鉱山などでf動かせました。10
また，朝i(1咋などの若い女性たち.かいφ児童の集団疎開
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写真(J二|佳のようす 11 写瓦(三Ll顕)
Aノル7 ンジーへの上陸 史上最大の作戦と い Aヤルデ会鮫 iIIJ'iIJ左からチ ャーチJレ. ノ
われ.i'l:合国制IJの勝利が決定的になった。 ランクリン Jレー ズベルト.ス7-りン
第二次世界 E第二次回界大戦は.どのよう
大戦の終結 Eにして終わったのだろう。 鶏
4誕泊--
・邑rllW樹監事由・ ヨーロッパては，アメ リカカちdlイト1r，I{J!IHこ1J1
わると，はじめ催勢だった抑制IlrHIJは小平IJになった。
1943年， ドイツ市は，スターリングラー ド(ボルゴグラード)
のI1世いでソA"，j(に大J!l(して，以後， 後ilをつつ・けた。この11:"
b イタリアが1削たした。1944イ1:'6 J J.jfイト1;，1市
う1 u 
附してパリを咋し、返すと，米州からドイツに攻めこみ，1945{1・-
5JJ.ベルリンを陥j'{<;.させると， ト・イツは降伏した。
アメ リカ .イキギ、リス.ソj辿止のi川〆1守引叩n川'Jli
l円94刊5イ作|ド:，2J 川J.ヤル夕会談を1川l件f.Jき'ソAの刈 "参戦などをきめて
10 いた。そして，7 J Jには，ベルリン郊外のポツダムで全作し，
降伏後のド'イツの処J'Itをきめるとともに，日本の降伏条1'1ーなど
① 
をIJ'したポツダム宣言を先ぶした。
①この宣言に沿道民国は加わったが，ソ連は.日ソ中立条約を結んでいたために入
らす，対日参戦後に加わり， 4か国宣言となった。
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|日本文教出版Ir中学生の社会科歴史Jp. 252-253 (強慨聴者
写真(神宮球場での
壮行会)
...学徒出陣学生も在学したまま
で.兵士として戦場へ送られた。
写真(重労働の
朝鮮人)
A朝鮮人の強制連行 土木工事や
鉱山などでlli:労働をしいられた。
写真(出発する
学童の列)
企学童の集団疎開親もとをはな
れ，学校単位で農村へ移住した。
陛剖抑制副詰寄噌太平洋での戦
争がはじまると，産業のほとんどが1[
if.iに切りかえられた。大学生の多くが
学業の半ばで動員され，若い男子のは
とんどはJj役場に送られた。民村や工場 5
では，人手不足から生産が低下し，日
常の生活物資もひどく不足した。中学
生や女学生も動員され，苦しい良作業
や危険な機械操作にとり組まされた。
たいbん ちょうせん ちょうへい じっ
植民地の台i巧や朝鮮でも，徴兵が実 10
L いあんふ ずい
施された。慰安婦として戦場の取に随
行させられた女性もいた。国内の労働
力が不足していたため，朝鮮から約70
7i， rl'固から約4万の人々 が強:IIIJ.il行
① 
され，炭鉱などでの労働をしいられた。 15
おもな都iliでは，空襲がはげしくな
ると，多くの死{話者がでた。家を焼か
そかい あと
れた人々は，疎開したり，焼け跡の防
空壌で生活したりした。学童たちは，
空襲をのがれて集団疎開をさせられた。 20
日本は，すでにJj境う力を失っていた。
しかし，国民の多くは，戦争のほんと
うのようすを知らなかった。
①1945(昭和20)年.花岡鉱山(秋田県)では.強制的に連れてこられた中国の人たちの
握志に対し.嘗察ゃ品選ぐるみの詰在で.多数の通荘芸を出す事件がおきた。
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次にコーパスから。
serendipitous discovery 
「偶然の、お伽問のような発見J(1943)、こんな訂誕がジャーナリズムに1¥てくる
こと自体がSercndipityである。18世紀の作家ウォルポールが作った造語で、セイロン
の次々と不思議な発見をする能力のある 3人の王子たちの物訴からきている。 Scrcn.
dipは|日セイロンの名。 Walpoleは英国怪奇小説の祖といわれる人だが、こんな1I¥nti
は、背のジョンソンfir典にもウェプスターにもなかった。
この反対に、いくら=:1;労しても史らないのをsisypheanlaborという。こちらは、す
でに 1702年の消教説教加にある。地獄の山に石を持ち上げる迎命になった王の名よ
り。
と、セレンディピィティアス・ディスカパリーの説明はまだ続くのだが、上問の終
わり三行は、決阻の訴に関係ないからと思いながらフト見ると、ナントあのシジフォ
スではないかと気付いて、省略するのをやめた。これぞ正にセレンディピィティ。そ
の廿、同校生のころカフカやカミュを読み漁っていたが、『シジフォスのやI'~，~J は、'，'?
{I!'びしていた'f1f学者-気取りの気分そのものだった。シジフォスが王の名だとは知って
いたが、そこまでで、形容詞の形までできていたとは、析しい発見だ。
以下、再度コーパスからの引用。
アメリカ人はこの奥田趣味が好きで、次はある生物学者・の弁。
It was serendipitious. We are going back and forth like a vaudeville team for 
two years一一-TIME'82 Jan.26 
次の例は、 1981l1'のコロンビア号が、サハラ砂漠の下に埋もれる氷河時代の河(削
50キロの長大なもの)をレーダー写真によって発見したというもの。
The proof : rader images of the Sahara taken by the space shuttle 
Columbia.The discovery，reported in Scieice，was a serendipious success 
for the flight of Columbia in November 1981.一一TIME'82Dec. 6 
タイムの記事にはあえて訳をつけない。日本語にしてくれないとわからないという
人には、英語の部分はとばし読みをしてもらって、たしかに日常的につかわれている
のね、と思っていただければいい。
ふつうの「抑出し物」とは treasure-troveといい、所有権者・不明の発掘という法作
用語から起こった認でもある、と、付記されてもいる。
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や令令。g。φややや令や令令や令e気になる英語告。φφ令や令令令や令や令ややや
セレンデ、イピィティ (Serendipity)
奥川睦
、よほど英語に堪能な人でもこれはわからないのではあるまいかかとは、『アイデア
を捜せ.1(文芸春秋)の中での、著者、阿万国 高の言である。たしかにすこし厚めの
受験生用英和詩典をかたっばしから引いてみたがどこにもない。もちろん広辞苑にも
ない。が、漠然とながら私には結構目にしたことがあるといった印象がある。念のた
めコーパス辞典を引いてみた。あるじゃないの!ゃったー!って感じ。それも当然。
この辞書には、「タイム、フォーチュンを読むための現代米語償問句」コーパス辞典{講
談社現代祈i!})のかぎ括弧がついているのだ。
旅が好き、映画が好き、活字中訟を任ずるほど本が好き、とくれば時として思いが
けない好個にありつけることが結櫛ある。この言葉はまさにそういう状況を説明する
のに打ってつけ、私のお気に入りの言葉の一つだ。
以下、『アイデアを捜せ』からの引m。
研究社刊の厚い『新英和大静典』によれば、 ‘Horace Walpoleがおとぎ話The
Princes of Serendipの題名から造った諮(この主人公たちは担しでもいない珍宝をう
まく偶然に発見する)。当てにしない(いい)ものを偶然発見する才能、掘りIHし上手砂
となっている。
語源ははっきりとしていて、 18世紀イギリスの小説家ホラース・ウォルポールがw
いた童話『三人のセイロンの王子』にちなんで造られた造語である。残念ながらわた
しはこの本を読んでいない。日本で入手するのは、なかなか難しいのではあるまいか。
いろいろな資料から推測すると‘セイロンの三人の王子たちは宝探しに出かけ、当初
に想定した宝物は発見できなかったが、いくつかの偶然が重なり、彼らの英知もあっ
て、ついに予定外の宝島にたどりつく砂という内容の物語らしい。
この物語を語源としているのであれば、単純な捜しもの上手ではあるまい。 この
単語の用例には若干の揺れがあるようだが、ほしいものを探しているときには見つけ
られず、あきらめたあとで発見すること、そういう才能(?)に忠まれていること、こ
のあたりの語義があたらずとも遠からずH ・H ・。
長い引用になってしまった。傍線も、わたしが勝手につけたもの。要するに、造語
だから、まじめな(? )生徒用辞典に載せられていないのも納得。いつかこの欄でとり
あげた、サラマンダー。と似ている。英語は造語力にあふれ、次々に新造語を作って
いく。語源に対する興味の尽きないゆえんである。
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イ主弁すゑさんと増田れい子さん
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?????、?? ? ?っ????? ? 。
????? ?? ??? 。 ? 、 ?
?、? ???っ?? 。 。????? 、 。 。??? ? ? 。 。 っ???、 ャ 、??、 、 。
????、???? 」、 「 、 」、
?っ? ?。 ? 、
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問問問問問問問問問j略国間関関間関商問問問閣国間関間関間関問問問縄問概隅j阿国
????????。???????。?????
?
???????。
????????????
?《???????。??っ????????、???????っ????
???。 ? っ ? ?????。
??? っ 。 ?????っ?????????????、????っ?????
??? 。
??? ??、???????。? ?。 。 ? 。 ?
??? ????? 。 、 ?????????????。 っ ??。??? ?? 。 っ 『 』? 。
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???????? ???っ ? ????。 ?????????????
???っ??
??? 、「 ? 」、
??? ?っ 、 ????。
??? ???????????? っ 。 ?
?、?っ ???? ? 。 ??? ?? ???????????????、
?
?
?????? 』? 、 ? 、 。
??? ? 。 。
国国国国国国国国国道認国国脳出車事国国~周回忌軍国~~~認撞超国撞起草認国~国国国国国国
???????????????。???????????????????????????っ?、
?????????????、??っ???。????っ??????????????????????。??????? ? ?
??、???????????『??????????』?????????????ッ????、
?っ? ? 、 ???っ ???????? ? 。
??? ? 、 っ ゃっ 。????????? 。
????
???????????????????????。
???????????。 、??っ ?
??、?? ?? ? ? ?????? っ 。?、???? ャ 。
?????????????? 、 。 、
??? ? ? ? 、 、 。 ??????。 。 。
??「?ー 」 、 「 っ 」 ?
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図書或闇路間E軍国国問国間関間関国盟国盟国間国間関商問問縄開問国軍司書留国軍富国国間
??。????????????????????、??「?????????」????っ?????。??????????????
?????????????????っ?、????????ャー????????、
??
????
??? 、 、 、 ? ? 、????????????? 。
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「???????????????????????」????っ????。「???????」?。
「?っ????」???っ?????、「?っ???????????」??っ????。???「??? ? 」 ?????。????? 、
?????? 。? 、 ????????? ?????????? 。 っ 、 ?????? 。 ? 。 ???。???
????「?????」???っ?ゃ????。
?????????っ????? ?。 ?? ょ 、 。??????っ?っ??? 。 。
????????、??????????????????????
。
?????????????
??????っ???????。
??? っ 。 ??????、???????????
???
。?
???「???????っ??????」?
??
???
。
?
?
?「??、???????
??ゃ?????
」?
??
?、「????????????
????、 ???????????
。
????
?ゃ? ? 」
。
????????
?
???????ょ??、?????
???っ? ??????
。
???
????? 、 っ 、 ???????????? ?
。
??????
?
????
??? 、
?????????
?
。
???????????????????????、
???
?
????????
。
蹴
っ?
。
盟軍事関車窓盟国軍認闘車率嵐蹴嵐密電車窓翻麗麗密霊園園国軍認麗輯闇圏直~~関軍事関脇翻
Q 
???????????? っ ゃ ょ
。
????、??????
。
?っ?????「??、??っ
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間四彊宮間関国盟国間四国国E車問問問縄問問問問問問縄開問縄問問盟国富霊園開国E唖?~認
?」?????。???????????。
??「??????????????????????????????????????????
??? ? ???????????。? ??っ??????????っ??????????、???????? 。
???????????????????、????????。?????? ???、 っ 。 ? っ ?。?????????????
?????? 。 ?、? ?っ ? 。??、? ?。
?????? 、 ? っ 、
??? ? ?? 。 。
?っ? 、 。 。????? 、 、
???????。 ? 、 っ 。 ? ?? ??????、??
?????????、??っ????。???????????????っ???????。
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???
???????
?
???っ???????????????ー?、???????????????
????????? 。
量認国車認~:t1認属国国国軍語圏周回国国国国国国~~認嵐量軍国語証国軍醤国国嵐)l;!:l~巡回国国国国
????。??????。????????????????、????????????っ???
??????????。
??? ? 、 ? ? 、 ?
??? 、 ?????????、???????
??
??????????????????、
????? 、 ー 。 ー ????、????????????。
?????』?????????????????????????、????????????
?っ? 。 ? っ 、 ???????????、?????????? ????? 、 っ 、 ?? 、??? ? 、 っ 。 ? 、??? 、
??????、??????????????、???????????。
??、??、??????? 。
?っ? 、????????????????? 。 。
????? ?、 ? っ?? ? 。 ?
??? っ
?
?????。????????????
?
?????、???????
?
???
????? ?? 。 。
????? っ 、? ?? ????っ? っ ???? ??っ???っ?。?????っ
?、? ? ? っ 。
??? ????? 、
?????????????????っ???
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間関商縄問問問問問問問問間関問問問問問問問問問問問問問縄問問問縄開E雪国間四
?、?っ????
??????????????????、
??? 。
?????????????っ??????、?????????????、??????????
??。 ???っ 「 ????」????、???????????っ????????????」?、??? ?? っ 。 ???????????? 、 っ??? ? ?っ ? ?っ??、?????? っ ?。
???????????????????????????っ????。????????????
??? ? ?? ?? ?????? 、 』 ? ? ? 、 ?????、 っ
????????????????????っ?
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Q 
???????
????っ?ゃ?????。
??????????? 、 、 、? ?
????ャ??? ?っ ??。 ? 、 っ 、??、???、???? 、 、 ? ?ュー 、??? ? 、 っ 。
?????????『????? 』 、 ょっ
?、? 、 、 っ 。
国国縄国国軍認周回国国国国語語圏~国国国凶嵐国国国脳出国道越国語曜~):j認~園出回路国
?????????『????????????????。?????????っ?、???????????????、???????????、????????????っ???、?????????、? っ ? 。 ? ? ? 、??? っ 。
?????????、????????????????っ???????。Q 
????っ?????
?
???っ??????????
??????????????????ょ??。????
??
????っ????
????????。
??? っ???? 、 ?っ っ 。 ?????? ?
?っ? ???っ?「 ? ? ゃ 」 ??、??? っ 。 ??? ? 。 、??? ? っ? 。
?
????????????。
??????????、? 、 、 っ???
??? 。 ? ? 。 。????? っ 。 ? 。
????? ? 、 。
??? 。 。 。
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問問問国図書雪間関間関商問開問問問問問問問問問間接露関困問問E軍国縄問間関国間関
??????????????。????????????????。
????????、????????????????、???????、???????????
??? 。 、 ? っ ???????????。????? 「 っ 、 ー ー 」 ?っ ?。?????? 、 。 ー ュー? 。
???????????。???????????。?????????????????????
??? 、????????????。?????、???????ー????。
??? ? 。 ? 、???
??? ?? っ ゃっ 。
??? ? 、 、
っ?? っ 。 。「 、 」 ? 。
??? ???。?????? ? 。 ? 、
???? ?? 。
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??
Q 
?????????、?????????????????。
???????????。 ? 。
??
???????????????。
E証国E認国国撞証国車認盟国富曜嵐嵐国墨書周回国国車話回国国国~国国国~国国国国国嵐国国
??ッ????????????????、??、??、????????。
??「?ー?」??っ?????、????????????????????????????。
??? 。 。 ? ? ? 。 、 ?????。「??????? ? 」 。
?????????。??、?ー?、?????、 、 。
?、? 、
?
??????????????。???????。?????????、?????
??。??? っ 、 ヶ ? 、? ? ?????。??????? ? 。? ?????????????????、?? ?? ? っ 、??? ? 。
???????????? ?。? ? ? 。? 、
?『? ? 。 、 っ 。
Q 
????????????????。???、「??????????????」???「?????
?っ????????」??っ 、 ? ?っ? ?
? ?
?????????。
?、??????? ??? 。 「 」 。??? ???、「?っ 」 「 、 ーっ っ??????っ
??? ?。「 」 「 」 。 。
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間関略国国間関間関路間関間関車窓問問問問問問問問問問沼周盟理縄問縄開盟理問~:~，縄問
???????????、??????????????????????、??????????
???????????????。
?????????????、?っ???????????????????????。?????
?????????????????。
??????? ? っ 、 っ ?
??、???? 「???、???」??????????っ???。?? ? 、 ???????? 。 ? ??。 ??? 。
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?? っ
Q 
葉
等
さ
ん
の
お
議
i 
取
品
ん
で
お
b 
れ
と
か
??。????????????、??? 、 ? ? 。Q を
お
雪賢
し島
たか
S暴
~ ~ 
るし
のた
で
す増
が回
さ
おん
忙の
しお
い話
毒自
~ ~ 
れと
て雷
おっ
目た
忠告
カ、に
る茨
態子
宗ぷ
あら
iを
せ
令i
集
室
????????? 、 。 っ ?
回国国嵐回路国国嵐国国嵐園高認国車認国凶出国連認国車証国国車認国軍認嵐国阿国国国~周回
??、???。??????????????????。?????????っ???????????????????、????????????????。???????????????、?????? ? ? 。 ? ー ???っ 。 ? 。 、 。??? っ 、 。?
???????っ??????????????????????、?????、???????
????っ? ? ょ 。
????????????????、??、??、?????????っ????????????
????? っ 。 。????、??? ?? 、 、
?
???????
??? 。 ? 、 、 っ 、 っ 。
?????? 、 ? ? ?、 ? 。
??? ? っ 。?????? ? っ 。 。Q 
??????????????っ?? ?。
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間関関商四国間関路間関図書霊園国国国国間関間関間関問問問縄問問問問問問問問問
??????????。??????????っ?。??????????????????、???っ
???????????っ?????????????????っ?????????。?????????。??????っ?????? 、 、 ? ? 、「??」 っ 。
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?????? ?????????っ?。??????? ? ? 。
??? ? 、 ? っ 。
??? ???? ? 、 ????、? ????
??? ?? 。? ? 、 ????????、?????????っ?????、? 、 っ ? 。
????? っ 、 、 ? ?
??? っ 。 』 。????? 、?? っ 。
????????? っ 、 ? ? 「 」
??? ? 、 、????? ? 、? 。??? 、 ォ ー
?????? 、 ?? ?????? っ 、
????? 。 っ????ー っ 。
国国国国国連認国軍詔嵐凶嵐凶嵐軍軍国路軍起草忍国国周囲国国国国軍認国国国~国車話回国国国
?、????????、???????????、??????????????????????????????? ? 。
?????????????????
?
???????、?ォ?ー???????????。
Q 
『??????????っ???っ?????。
??、?っ? 。????』???????っ????、??????、???????、?
????????? っ 、?????????????。
??? ? ー 。 ー ? ? ? ????、
??? ?。 ? 、 ???????????????っ???? 。
Q 
???????、?????????。
????、???? ? ????? 、 っ ????、
???????? ? ????? 。 ?、??「??????
?
」???????????????、??????????ょっ?ゅ??っ
???、 ? 、??? 、 ?? 。「 」
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同慰問路間関鶴間縄問F霊園理費問E盟国縄問問国間関E盟国国間関問問問問縄問問闇路間
???っ?????????。
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??「 ? 」 、????????????????????????????、????????????????? 。
??????、?????、?????。??????。??、???????っ???、「?????
??」 、 っ ゃ っ 「 」?、?? 、 、 、 っ ??。??? ?? ? 。
?????? 、 ?っ ? 。 、 ???????????、?っ?
??? 、 、 「 」????????????? 。?????? ょ?。 ょ 。 ???? ?
〈??ー??????〉、? ? ? 。 ? 〈 ? 〉?
??? 、 ェ 〈 〉 っ?????。??? 。 ????? 、 、 「 ー」?。? 〈 ? 。 、 。 ?、??? 。
??っ?
??????????????? ?? ???? ?
??????????????っ?
?、?? ?っ ??????? 。??? 「 ?? 」 、??? 『 』????? 、 ????? 。??? 『 ? 。
????、???????????
??? 「?」????? 、「 」 、??? ? 、
??????
??????????????????? 。
??????????????「?
??? 」 、 ????????? 。?「? っ っ??? 」??????????「
?
??」?????????
??? ? 。
??????????、「???
??? 」 ???????。 ??、 「 」??? ? ?っ??? ? ?、 ???? 。
??????????。「 ?
??、????????????????」?、??????????????? ? 、????、? 、??? 。??? ? ???? 、??? 。
??、?????????????
??????????? 。
?????? ?
??? ?、 ???、?????? 。 、??? ? 「 ー 」??? 、 ???? 、 ?
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??っ????????????。
?????
? ?
?????ー?、???
?
??
????? ??? ? ? ?
?
?
????、???????????
????? ?? ?? ? ?
?
』??????。????、
??? ????? 。 ? 、???? ?????? 。
????????? ???
?「???
?
?、?????????
???? 。????、??? 」
?
? ? ? ー ?
??? 、
?「???????」「???????」?????? ー ?? ???? 。
「????????????????
??? 、
?
、??
?
?
????????っ?」。?
??、 ? 「 ????? ?? ?」、「??? ???? ? ? ???っ 、 」 。??? 「??? ? 」 、 。
??、?????????、???
????
?
??????????
?、?? ?? ?? ? 。
???????「????」
??? 、 ? ?、???? ???、? ?
?。????????????????
，?
??????????????????っ 。 「?」??、? 。
??、?????????????。
??? ??? ? 。「??」????????
?
? ? ? 、
??? っ?。?? ?
??????????、
「???? ? ?????? っ 」 。??????????? ? ャ
ッ?????? ? ?? 、??? ? ??? 、??? ??? 。? ?
?????ー?、???
?
??
〔???『???』????〕
『???』?????っ????、??
?????、?っ????っ???????、?? ? ?
??
? ? ?
「???????
??
????』???
??? ? 。「 ? っ ???」??? ? ?????ー? っ 。
????
?????
?
〔 〈 ? ? ?
?
??
?
? 〕
??、? ?? ??????、???
??????ょ?。?
* 
〔??? ?〕???
?
?????????、????
?????? ???。????????????????? 、?? 。
??????????????????
?、????、?????????、????????、?????、?????????、? ? ー??、 、??????。 ??、? 。??? ??っ
?????????????? ??????
?????? っ 。?????? ?? ? 。
?????????
え〔
る五〕年
別
露
婚
反*
対
し
在
の
自
立
を
考
?
?
?
????、??、??????
???????「?
?」??っ?。
??????????????????
??? 、 ???????????????????? 。? ??????????? ??。??? 、??っ
????、???? 、
??? ??。??、? 、??? 、??? ? ???? 。 っ?、????、??? ?。 ???? 。????????? 。
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〔『???』?????っ?????〕??????????????????????、?????????、???????? ー?。??? ??。「 っ 」 ー?、? 。
?
?
??? ?、 ? ???? ?? 。??? ? 、??? 。?? ??、? ???????、? 。??
?
??????」??????
??? ? ャー?。? 、 、 、 、?ィ? 。????、 ?ー 、 「??? 」 。
????????、?????????
?????????????。??????????、????????
?
????
??、 ? ?????? ? 。??? 、 ??????。
??????????????????
??? ? 、?っ??? ?。??
?
???????
??? ? 。
?????
??? ??
?
?
〈??????????、??????
????〉????
?
?????
?
??
?
?
?? ? ? ー
???????
?
??
????? ? ?????
??
???
????
???
????????????、??????????っ?。?? ?。 ?、?????っ ??? ????ー。「 」 、「??」???? ? ? っ 。??????????????????
??。 ? ? 、?????、 ? ?。??、 ? 、 ???? ? ?。?? 、?「? ? ? 」??? 、「 」?ャ? ? 。??? 、 「?? 」 っ 「?????? 。??、 ? 、??? ? 。???
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日本図書館協会選定図書に決定 (5月)大好評発売中/
女ひとりドケチ旅
中国一パキスタンーイランートルコー東欧へ
辻みゆき著自史官0742
神戸発シルクロ一戸経由ポーランド行き
神戸からポーランドまで4日間、なんと8万円。船と汽車とパス
を乗り継いで、乙女のひとり旅。そこで出会つ疋ヒトとコト一一。
夢の実現の疋めには恐れを知らぬ、みゆきさん。大きなリュッヲ
を背に、ひとりユーラシ戸大陸を行く。夢ありロマンあり、そし
てちょっぴり危険も……。なんと舎はハンブルク在住の人となっ
てしまっ疋彼女は言う。
「人生はやっぱり旅ぜ」一一。
旅の思い出の絵と写真がいっぱい/
Iさらば日本よ、わたしは海を渡る
I そして火車は大陸をゆく
IIシルクロードは女のロマン
IV星降る国境の村からイスラムの国へ
V おどかさないでよ、イランの旅
VIボスポラス海峡を渡ると
そこはヨーロッパだった
日lポーランドにて一一そして、再び西へ
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